INDICADORES by López Méndez, Graciela
1 Tasas de interés
Graciela López Méndez
Los pagarés a un mes, en cuatro de los 8 meses que van de 
2005,  no pagan sino que cobran ya que sus tasas de interés 
por efectos de la inflación son negativas. Pagare a 28 días*
  Nominal** Real cpp	 tiie
2004
Abril 0.15 0.01 6.17 4.12
Mayo 0.16 0.41 6.95 4.30
Junio 0.16 0.00 7.02 4.41
Julio 0.16 -0.10 4.59 7.11
Agosto 0.18 -0.44 4.77 7.50
Septiembre 0.17 -0.66 5.03 7.78
Octubre 0.18 -0.51 5.26 8.05
Noviembre 0.20 -0.65 5.63 8.60
Diciembre 0.21 0.00 5.84 8.93
2005
Enero 0.20 0.20 5.85 8.97
Febrero 0.21 -0.12 6.08 9.47
Marzo/P 0.22 -0.23 6.39 9.78
Abril 0.22 -0.14 6.61 10.01
Mayo 0.22 0.47 6.78 10.12
Junio 0.22 0.32 6.71 10.01
Julio 0.22 -0.17 6.72 10.01
Agosto/p 0.22 0.10 6.84 9.98
* Tasa mensual
** Tasa neta para personas físicas ponderada nacional para todos los 
montos.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
Tasas de interés del pagaré, cpp	y	tiie	(por ciento)
I N D I C A D O R E S 
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3. Tipo de cambio
2. Inflación
Comparado con 2004, la inflación de 2005 está muy contro-
lada, especialmente en lo que se refiere a la canasta básica 
y a los bienes de inversión, ello podría compensar los prob-
lemas de ingreso de las familias y permitir que se pudiera 
modernizar la planta productiva, siempre y cuando se cuide 
la entrada desorbitada de mercancías del exterior  
* Precios al productor sin petróleo y con servicios.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
índices de precios al consumidor y al productor
Variación acumulada (por ciento)
inpc  inpp*
General Canasta General Bienes de
 básica  inversión
Tipo de cambio real y margen de sobre o subvaluación
Nota: Para consultar el procedimiento del cálculo de la paridad real véase la sección 
Indicadores del Empresario de la Carta Económica Regional, núm. 48, mayo-junio 
de 1996, p. 44.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
 Tipo de cambio 
(pesos por dólar)
Ventanilla a 
la venta al 
final del mes
Real
(base 1988)
Margen 
de sobre o 
subvaluación
Balanza 
comercial
Reservas 
internacionales
(millones de dólares)
La expectativa del informe de gobierno no alteró la confianza 
en la moneda mexicana que siguió  estable aunque se iden-
tifique un alto margen de sobrevaluación y si bien los altos 
montos de las reservas internacionales lo respaldan habrá 
que estar atentos a los acontecimientos político económicos 
que pudieran alterar la cotización del dólar.  
2004
Abril 1.72 2.88 3.32 2.26
Mayo 1.46 1.89 3.61 2.53
Junio 1.46 1.89 3.61 2.55
Julio 1.46 1.89 3.63 2.53
Agosto 1.47 1.91 3.64 2.54
Septiembre 2.30 2.42 4.06 2.55
Octubre 3.01 3.27 4.41 2.59
Noviembre 3.88 5.09 4.95 2.63
Diciembre 4.10 5.51 5.04 2.64
2005
Enero 0.000 0.440 0.310 0.190
Febrero 0.330 0.701 0.761 0.801
Marzo 0.781 1.064 1.134 0.589
Abril 1.144 0.892 1.468 0.509
Mayo 0.891 0.246 1.427 0.471
Junio 0.800 -0.255 1.508 0.079
Julio 1.190 -0.594 2.163 0.071
Agosto/p 1.310 -0.654 2.362 -0.271
2004
Mayo 10.54 14.74 27.71 32.6 58 788
Junio 11.65 14.75 26.58 -502.3 59 128
Julio 11.51 14.75 28.16 -887.6 57 827
Agosto 11.52 14.81 28.56 -639.5 58 248
Septiembre 11.53 14.81 28.45 -475.0 57 615
Octubre 11.65 14.90 27.89 -592.0 58 137
Noviembre 11.24 14.97 33.23 -1 871.0 60 399
Diciembre 11.32 15.06 33.02 -2 298.0 61 496
2005
Enero 11.32 15.01 32.64 -1,136.10 61 762
Febrero 11.23 15.02 33.74 -572.10 62 138 
Marzo 11.3 15.00 32.72 -237.00 61 739 
Abril 11.2 14.98 33.72 -632.00 60 715
Mayo 11.03 14.86 34.76 -45.6 60 536
Junio 10.80 14.81 37.17 -19.7 61,774
Julio 10.72 14.83 38.37 -621.6 59,331
Agosto/p 10.90 14.82 35.94 -721.1 60,880
Por ciento
Pesos por dólar
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Periodo Nacional Ciudad de Guadalajara Monterrey
  México
2003/8 5.89 6.0 6.3 7.7
2003/9 6.31 7.2 4.7 7.9
2003/10 6.70 7.8 4.6 8.4
2003/11 5.89 7.3 2.8 6.4
2003/12 5.05 6.2 3.2 6.4
2004/1 5.59 6.3 4.7 7.8
2004/2 6.13 7.1 4.2 7.3
2004/3 6.50 7.6 3.0 9.6
2004/4 6.61 8.5 3.6 7.5
2004/5 5.85 6.5 3.2 8.2
2004/6 6.48 8.1 4.3 9.0
2004/7 6.27 7.3 5.2 8.7
2004/8 7.54 10.3 4.1 9.6
2004/9 7.03 9.4 3.4 8.1
2004/10 6.12 6.8 5.3 7.5
2004/11 6.00 7.7 2.4 5.9
2004/12 5.34 6.8 2.8 6.3
*Porcentaje que representa la población desocupada abierta y los ocupados que buscan 
trabajo con el propósito de cambiarse o tener un empleo adicional con respecto a la 
población económicamente activa.
Fuente: Elaborado con base en datos del inegi, Banco de Información Económica.
5. Tasa de presión general de empleo
En 2004 se avanzó en las metas de empleo en Guadala-
jara; sin embargo, a nivel nacional y de la Cd. de México 
y Monterrey, las necesidades de empleo tanto relativas 
como absolutas se acentuaron. 
Tasa de presión general de empleo* nacional y de las 
principales zonas metropolitanas (por ciento)
4.	IPC
Las ganancias anuales de la Bolsa de Valores contrastan con algunas 
de las variaciones mensuales que son negativas e inhiben la entrada 
de nuevos inversionistas a esta opción que en el mediano y largo 
plazo otorgan pagos  mucho más altos que cualquier instrumento de 
rendimiento garantizado.
Bolsa Mexicana de Valores
índice de Precios y Cotizaciones (ipc)
Nacional Guadalajara
2004
Abril 9 948.13 -5.41 52.82
Mayo 10 036.29 0.89 49.81
Junio 10 281.82 2.55 45.74
Julio 10 116.39 -1.61 37.54
Agosto 10 264.32 1.46 35.21
Septiembre 10 957.37 6.75 40.08
Octubre 11 564.35 5.54 43.39
Noviembre 12 102.55 4.65 41.48
Diciembre/P 12 917.88 6.74 46.87
2005
Enero 13 097.12 1.39 38.91
Febrero 13 789.46 5.29 38.01
Marzo/P 12 676.90 -8.07 20.53
Abril 12 322.99 -2.79 23.87
Mayo 12 964.39 5.20 29.18
Junio 13,486.13 4.02 31.16
Julio 14,409.66 6.85 42.44
Agosto/p 14,243.19 -1.16 38.76
(por ciento)     
ipc* Variación  
Mensual Anual
* A fin de mes.
Fuente: Elaborado con base en datos de la Bolsa Mexicana 
de Valores.
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6. Eficiencia energética
 A lo largo de 2005 la industria mexicana sigue perdiendo eficiencia en el uso de energía eléctrica y a finales de agosto el deterioro 
acumulado era de 7.36 puntos porcentuales. Son deseables acciones para eficientar el uso de este  recurso toda vez que representan 
costos más altos para las empresas y que sin la nombrada reforma eléctrica se podría ver amenazado su abasto.  
Índice de eficiencia energética
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Eficiencia energética
(índices, diciembre 1998=100)
 A B
 índice índice índice
 consumo producción eficiencia
 energía eléctrica  industrial (B/A) x 100
 uso industrial
2002/01 125.64 104.23 82.18
2002/02 124.34 101.28 82.96
2002/03 129.05 102.93 79.77
2002/04 120.07 98.93 82.40
2002/05 116.30 91.73 78.88
2002/06 110.19 91.54 83.08
2002/07 111.01 93.29 84.03
2002/08 113.28 92.01 81.22
2002/09 108.81 87.23 80.17
2002/10 109.56 93.40 85.23
2002/11 100.88 88.85 88.07
2002/12 97.54 83.86 85.98
2003/01 99.49 84.92 85.36
2003/02 95.87 82.91 86.48
2003/03 106.32 88.13 82.90
2003/04 107.73 87.00 85.51
2003/05 108.61 89.47 82.38
2003/06 106.85 89.14 83.43
2003/07 108.13 89.21 82.50
2003/08 106.79 88.60 82.97
2003/09 104.67 86.53 82.67
2003/10 104.33 90.88 87.11
2003/11 99.54 87.53 87.94
2003-12 95.39 86.72 90.91
2004/01 98.84 85.91 86.92
2004/02 97.14 85.17 87.68
2004/03 109.11 94.47 86.58
2004/04 101.68 90.97 89.46
2004/05 107.48 91.64 85.26
2004/06 109.59 94.13 85.90
2004/07 110.63 93.32 84.36
2004/08 111.89 93.59 83.65
2004/09 108.75 92.17 84.75
2004/10 109.93 93.39 84.95
2004/11 103.33 92.38 89.39
2004/11 99.39 91.24 91.80
2005/01 99.72 89.42 89.66
2005/02 97.58 87.53 89.70
2005/03 106.33 91.03 85.61
2005/04 108.78 95.76 88.04
2005/05 112.47 98.54 87.61
2005/06 114.50 99.03 86.49
2005/07 115.99 97.94 84.44
Fuente: Elaborado con base en datos del inegi,	Banco de Infor-
mación Económica.
R E S E Ñ A
Madejas entreveradas es un 
título que evoca el nudo que 
puede representar la conviven-
cia diaria de hombres y muje-
res; hombres y mujeres que no 
nos son ajenos o —por qué no 
decirlo— que podemos ser no-
sotros mismos. Historias de los 
hilos que se entretejen desde 
que somos pequeños para poder 
encontrarse en un futuro dando 
cuerpo a esa madeja.
La preocupación más in-
mediata de la humanidad a tra-
vés del tiempo ha sido dar una 
explicación a los acontecimien-
tos más ligados a su existen-
cia. La violencia, como forma 
de relación, no escapa a dicha 
inquietud. De ahí que en el 
transcurso del tiempo se hayan 
desarrollado teorías y conoci-
mientos en aras de profundizar 
en este saber y la complejidad 
que entraña. La violencia doméstica ha 
sido motivo de interés para Juan Carlos 
Ramírez Rodríguez durante décadas, 
desde sus primeros trabajos empíricos 
hasta éste que aquí se presenta. 
Madejas entreveradas es producto 
de la inquietud y el compromiso del au-
tor por mostrar esa complejidad desde 
una óptica que permita al lector acer-
carse sin el temor de encontrar juicios 
de valor, ni mucho menos posturas que 
Madejas entreveradas: Violencia, masculinidad y poder. 
Varones que ejercen violencia contra sus parejas
Juan	carlos	ramírez	rodríguez	
méxico,	plaza	y	Valdés,	2005
V
se asienten en la victimización como 
un recurso retórico, sino a través de un 
diálogo con los diferentes actores que 
intervienen.  Encontrada la punta de la 
madeja, se va desdoblando el nudo.
El texto de Juan Carlos Ramírez 
nos lleva a los terrenos de la compleji-
dad y de la contradicción en las relacio-
nes humanas.  Utiliza una perspectiva 
que pone el acento en los actores que 
dan vida al conflicto y se esfuerza por 
desarrollar desde allí una actitud ana-
lítica que retoma las vivencias y expe-
riencias históricas de tres generaciones 
de hombres y mujeres que habitan en 
una sociedad determinada.
Para darle vida a este trabajo de 
investigación, el autor eligió un punto 
geográfico muy particular de la zona 
metropolitana de la ciudad de Gua-
dalajara, la colonia Constitución —
“La Consti”—,  en donde encontró 
lo que andaba buscando: hombres 
que no se identificaran a sí mismos 
como violentos con sus parejas, 
para ir poco a poco recreando la 
atmósfera que le da voz, cuerpo y 
sobre todo sentimientos a quienes 
formaron parte de este trabajo.
En la primera parte de este 
documento, el autor propone dos 
elementos que llevan al lector a ir 
identificando los hilos que permitan 
destejer la madeja; uno de ellos es el 
desarrollo de los  conceptos troncales 
de la obra que son: violencia, mascu-
linidad y poder. El segundo elemento 
fundamental gira en torno al método, 
a la forma de la propuesta. 
En  la segunda parte, el autor 
nos lleva con su pluma a vivir en la 
“Consti”.  En esta parte dedicada al 
contexto sociocultural se nos hace 
saber que se trata de un lugar de asen-
tamiento de una población migrante. 
Esta población no sólo trae consigo sus 
menajes, sino también sus sentires, sus 
saberes, sus formas de vida transporta-
dos (en ocasiones abruptamente) de un 
lugar a otro. Es claro que esta mudanza 
les exige conductas que amenazan la 
forma de concebir su existencia. 
En la tercera y última parte, Juan 
Carlos Ramírez termina por destejer la 
madeja, ofreciendo a sus lectores el re-
sultado de un análisis, de una reflexión 
sobre las contradicciones y característi-
cas de un vínculo que el autor llama vio-
lencia y masculinidad: reconstrucción 
de un proceso.  Se trata de un proceso 
que es para algunos dolorosos y para 
*	 Juan	 Carlos	 Ramírez	 Rodríguez	 tiene	
formación	médica,	con	maestría	en	Salud	
Pública	por	la	Universidad	de	Guadalaja-
ra	y	doctorado	en	Ciencias	Sociales	con	
especialidad	en	Antropología	Social.
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Madejas entreveradas: Violencia, masculinidad y poder
otros apenas descubierto a través de su 
participación en este trabajo.
El resultado de este esfuerzo teó-
rico y metodológico se aleja, sin duda, 
en varios sentidos, de lo establecido 
por otras aproximaciones al tema.  Por 
un lado, se aparta de los acercamientos 
que entienden la violencia ejercida por 
hombres contra sus parejas desde la di-
cotomía víctima/victimizador, cayendo 
sobre este último la espada flamígera de 
la sentencia.  Juan Carlos Ramírez desa-
rrolla una visión compleja que involucra 
a las dos partes: “La violencia doméstica 
masculina contra la pareja como un pro-
ceso relacional cuyo nodo es la relación 
poder-resistencia, en la que se pueden 
observar modificaciones en la pareja y 
en el tiempo secular, lo que permitiría 
cuestionar perspectivas estereotipadas 
sobre este fenómeno social”, nos dice 
el autor.  Vale mencionar que esta pro-
puesta toma cuerpo en la obra a través 
del diálogo con las teorías, los actores 
y con el investigador mismo.  Por otro 
lado, Ramírez se aleja de las herramien-
tas metodológicas convencionales que 
abordan el fenómeno de la violencia; 
en vez de usarlas, propone el análisis 
semiótico a fin de “identificar  el juego 
simbólico que los sujetos establecen con 
los sujetos y la forma de apropiarse de 
ellos”. Con audacia y frescura, el autor 
abre el abanico de posibilidades y ex-
periencias de investigación en esta área 
de estudios. 
De esta manera, el autor de Ma-
dejas entreveradas abre la puerta a un 
panorama y a una perspectiva que per-
mite adentrarse en las contradicciones 
pero también en los temibles fantasmas 
de las normas, de lo que “se tiene que 
hacer porque así es”.  De igual mane-
ra, su lectura orienta a la reflexión de 
las complementariedades posibles entre 
hombres y mujeres y no sólo a la mera 
confrontación.  Así mismo, nos brinda 
la posibilidad de acercarnos a las for-
mas de accionar —si se me permite la 
expresión—  de los individuos en un di-
namismo intrínseco e histórico, que está 
matizado para cada sociedad.
En esta obra, Juan Carlos Ramírez 
nos adentra en las complejidades del 
centro de “la madeja”, encontrando en 
ella “matices en sus colores” y, a veces, 
“hilos  gruesos y delgados”.  En este 
proceso nos invita a problematizar lo 
“normal”, lo establecido en la vida co-
tidiana, y a reflexionar, en cada renglón 
del texto, sobre nuestra propia postura, 
tanto hacia la violencia como ante los 
juicios de valor que muchas veces emi-
timos frente a dicho fenómeno.   
Ahora bien, aunque a lo largo de 
la exposición del autor llegamos a re-
conocer algunos “hilos en la madeja”, 
el autor mismo nos aclara que ha des-
cubierto que existen “otros hilos” que 
forman parte de la “madeja” de la vio-
lencia y que apenas han sido reconoci-
dos por este trabajo de investigación: 1. 
Los cambios, continuidades y rupturas 
entre generaciones; 2. La construcción 
de la relación poder-resistencia, pero 
desde la perspectiva de las mujeres, y 3. 
Las variantes de esta relación de resis-
tencia-poder.
En lo que respecta al estilo, la ma-
nera en que está escrito Madejas entre-
veradas es un ejemplo del bien hacer, 
para el deleite de quien guste de la lec-
tura.
Finalmente, podemos concluir, de 
conformidad con el autor, que respec-
to a la comprensión de la violencia que 
ejercen los hombres contra su pareja la 
tarea apenas empieza. 
Griselda Uribe Vázquez
*	 Profesora-investigadora	 del	 Programa	
Interdisciplinario	de	Estudios	de	Género	
Departamento	 de	 Estudios	 Regionales-	
Ineser,	cucea/UdeG
Si usted está interesado en colaborar 
con nuestra revista, le rogamos atender 
las siguientes indicaciones:
1.	 Carta	 Económica	 Regional, publi-
cación trimestral, tiene como prin-
cipal objetivo presentar el análisis 
de la situación económica de la re-
gión Occidente de México. Publica 
eventualmente investigaciones de la 
economía mexicana en general y del 
ámbito internacional, pero destacan-
do los efectos regionales. 
2. Los artículos recibidos se someten a 
evaluación y dictamen por parte del 
comité editorial de la revista, que in-
formará al autor el fallo respectivo. 
El proceso de dictamen se efectúa 
conforme al método de doble ciego
3. Todo artículo dictaminado en forma 
positiva o negativa formará parte de 
un expediente, por lo que no se re-
gresarán originales. Si el dictamen 
es positivo, el artículo se someterá a 
corrección de estilo y se editará de 
acuerdo con los criterios editoriales 
de la revista.
4. Los artículos que se propongan para 
su publicación deberán tener las si-
guientes características:
• Podrán ser de coyuntura, con temas 
de interés para empresarios y la co-
munidad universitaria, o bien, de 
contenido teórico-instrumental o de 
análisis histórico.
• Deberán estar escritos con un len-
guaje claro y fluido, que pueda en-
tender un público multidisciplinario 
y no especializado, pero sin perder 
L I N E A M I E N T O S  P A R A  L O S  A U T O R E S
el rigor ni el método científico en su 
estructura.
• Los artículos deben ser inéditos.
• El autor deberá anexar un currícu-
lum vitae breve (que no exceda los 
cinco renglones, destacando su es-
colaridad y su experiencia laboral 
actual) y datos completos para su 
localización.
• El artículo deberá ir acompañado de 
un resumen (en español e inglés) de 
su contenido. También deberá pre-
sentar, tres palabras clave, y ofrece-
rá al lector conclusiones puntuales.
• La extensión máxima de la investi-
gación es de 15 cuartillas a doble es-
pacio, incluyendo cuadros y gráficas. 
Deberá entregar original y archivos 
en disco. El texto, de preferencia en 
el procesador Word en letra tipo Ti-
mes New Roman de 12 puntos, y los 
cuadros y gráficas en Excel.
• El título de la investigación deberá 
hacer referencia a su contenido, ser 
corto y preciso. Se recomienda el 
uso de subtítulos para separar temas 
o secciones.
• Si el artículo se fundamenta en in-
formación estadística, incluir los 
datos más representativos, indican-
do claramente la fuente directa y 
unidades de medida. Tanto cuadros 
como gráficas deberán ser esquemá-
ticos y claros, es decir, explicarse 
por sí mismos. En el caso de gráfi-
cas, incluir las series estadísticas.
• En caso de que el artículo incluya 
material fotográfico o ilustraciones, 
anexar en archivo la imagen digita-
lizada respectiva o el original.
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